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Анотація 
   українською: Предмет дослідження – теоретично-практичні особливості вдосконалення системи 
самоменеджменту ТОВ «Гусятинський агропостач».                                                                                                                                                     
                                                                                     200-300 слів 
                          Об'єкт дослідження  система самоменджменту ТОВ «Гусятинський агропостач». 
                          Мета дослідження  здійснення фінансово-економічної оцінки щодо ресурсного 
забезпечення функціонування системи самоменеджменту для представлення основних шляхів 
вдосконалення існуючої системи самоменеджменту ТОВ «Гусятинський агропостач» із врахування 
сучасних умов розвитку підприємницької діяльності. 
                          Методи дослідження − теоретико-історичний метод; теоретико-логічний метод; 
метод фінансово-економічного аналізу; метод фінансово-статистичного аналізу; метод порівняння; 
метод системності; причинно-наслідковий метод; метод економічного моделювання тощо.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:  The subject of investigation is the theoretical and practical features of self-management 
improvement at the Gusyatynsky Agropostach LLC.                                                                                                                                                    
                                                                                     200-300 слів 
                          The object of investigation is the self-management of the Gusyatynsky Agropostach LLC.                                                                                                                                                     
                          The aim of the work is to conduct a financial and economic assessment of the resource  
                          the resource provision of self-management to present the main ways to improve the   existing                                                                                                                                                   
                         self-management of Gusyatynsky Agropostach LLC taking into account the current conditions                                                                                                                                                     
                          of business development.                                                                                                                                                     
                          The methods of investigation are theoretical and historical method;  theoretical and logical                                                                                                                                                   
                          method; financial and economic analysis; financial and statistical analysis; comparison 
                          method; system method; causal method; and economic modeling.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
